





南 音 与 文 化 空 间
●彭兆荣
●葛荣玲
摘 要: 作为我国“非物质文化遗产”的代表作 , 南音包含丰富的文化空间的表述因子 : 它既
保留了古代中原“宫廷音乐”的内涵, 遗留了西域乃至中亚的文化要素, 还兼有“方国
音乐”的异文化痕迹; 更突出地表现了闽南地区的地方传统特色和文化基型。同时 ,
又通过“海上丝绸之路”之便利 , 南音传播到海外 , 形成了一个以南音为纽带的世界
性文化群体。本文试图通过南音的调研 , 展示这一特殊的地方乐种在文化空间上的
诸表述形态。
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区 , 形成了一个影响约 5000 万人的“南音文
化圈”。
在 联 合 国 教 科 文 组 织 的 相 关 文 件 表 述






































































































































群。菲律宾的“金兰郎君社”( 1817 年) 、“长和





































































见。演奏时 , 乐队的排列次序是以拍板居中 ,
洞箫和琵琶分列两侧为主乐, 这和唐乐队图
(“敦煌窟 85 号”) 、唐舞乐图 (“敦煌窟 156
号”) 有着完全相同的排场。泉州南音演奏者
衣着讲究, 行为举止皆有礼法。古时南音演
唱、演奏者皆为男性 , 需着长袍马褂上台 , 坐
太师椅, 举止有度。现时亦有穿背心、短裤、拖
鞋者不能上台的规矩。有的馆阁还搭“彩棚”,





式, 南音以声传情, 以曲会友, 不带表演, 演唱
时讲究咬字吐词, 归韵收音。其音调飘逸典










南音以“ 工六思一”五个汉字记谱 , 旁
边附上琵琶指法和“撩拍”符号 , 形成了自成







界一大幸事。“敦煌古谱”现仅存 25 首 , 且收








器。南音的乐器, 历史悠久, 形制严谨, 明代曾
作为贡品的瓷制洞箫, 现仍珍藏在北京故宫











土的魏晋 3 号墓奏乐图的曲项琵琶, 以及在





不同于二胡 , 其形与宋代陈 《乐书》记载的






























( 公元前 140 年 - 公元前 87 年) , 接着是汉末
魏晋( 公元 307- 313 年) 时期、梁太清“侯景之
乱 ”时 期( 公 元 549 年) 、唐 武 后 时 期( 公 元
685- 688 年) 、五代( 公元 907- 960 年) 及南宋















是佛曲。值得注意的 , 是其中有个曲牌[ 兜勒
声] 。有专家研究认为[ 兜勒声] 与汉代张骞出
使西域, 于公元前 126 年,“惟得摩诃兜勒一


















既 是 广 大 人 民 群 众 喜 闻 乐 见 的 艺 术 表 现 形
式, 也是他们千百年来秉承的一种生活方式。
南 音 已 经 深 深 扎 根 于 闽 南 语 文 化 圈 所 涉 之
地, 从城市社区到乡村家庭, 从沿海渔村到山






















年 , 传播海外 , 这种顽强的、生生不息的生存
能力, 来自于南音独有的“馆阁”或社团机制。
南 音 自 古 以 来 便 是 富 豪 人 家 标 榜 风 雅 之 附
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艺术探索

















蕊夫人”皆擅乐舞曲词。公元 965 年 , 宋灭后
蜀, 孟昶携其妃“花蕊夫人”徐惠妃赴汴京( 今
河南开封) 见宋太祖 , 被封为秦国公 , 七日而
卒。花蕊夫人被宋太祖收入后宫, 暗中画像祭
祀孟昶 , 被宋太祖发现 , 她谎称 :“此神张仙 ,
奉者得子。”传闻后果生子。宋太祖大喜, 敕封
此神为“郎君大仙”, 特赐春秋二祭, 从此开始






















5、20 世纪 80 年代以来 , 有许多的海外

























助的专家表示诚挚的谢忱 , 他们是: 郑长玲博士、郑国
权先生、罗薇博士、刘朝晖博士、李春霞博士等。)
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